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existence of  Operational Management  (MO) Managing  the Agung Besakih Temple Area  for
tourism control over the Agung Besakih Temple in Karangasem Regency


















Budaya  Bali  yang  belandasaskan  kepada
kemajuan  pariwisata  Bali  namun  tetap
mempertahankan  keberadaan  budaya  Bali
sehingga terciptanya keserasian, selaras yang






seperti  halnya dapat  dilihat pada  tahun 2016
terdapat peristiwa pungutan liar yang terjadi di areal
Pura Agung Besakih, dimana wisatawan yang
berkunjung  ke  Pura Agung Besakih  diminta
sumbangan sebesar Rp 200.000 dan untuk turis
asing  diminta  sumbangan  sebesar  US$501,
berdasarkan  berita  CNN  Indonesia  tersebut






warga  negara asing  pernah mengaku  diperas
sebesar 500 ribu  untuk masuk ke areal Pura Agung
Besakih, sehingga dari kejadian tersebut Dinas









spanyol  menaiki  Padmasana  di  Pura  gelap
Besakih, yang mana kejadian  tersebut terjadi pada














bersifat  adat,  sehingga  dalam  pelaksanaan
perlindungan Pura Agung Besakih tidak menjadi
konflik norma maupun konflik kewenangan dalam














2. Bentuk Sinergitas Hukum Adat dengan
Peraturan Daerah Dalam Mengelola Pura















































berisikan  Parhyangan,  Pawongan  dan
Palemahan, maka dalam pengelolaan Kawasan
Pura Agung Besakih,  Desa Pakraman (Desa Adat)















Tri  Hita  Karana,  seperti  halnya
Pawonganmencakuppengaturan, pemberdayaan









































Pramuwisata  khusus  Besakihlan  Pemandu
Wisata pemandu wisata saking dura desa, tan
kalugra  nenten  kaddosang  ngenter  utawi
nganter wisatawan ngranjing ring salae (25)
Pura  Pakideh  Pura  Besakih  (  Manut  ring
Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  51  Tahun
2016. Dalam Pasal 9 (pawos 9) yang mengenai
denda (indik pamidanda) dan dalam Pasal 10
(Pawos10)  yang  mnegenai  kewenangan





3. Bentuk Sinergitas Dalam Pelaksanaan
Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih
Sebagai Bentuk Pengendalian Dampak
Negatif Pariwisata
Bentuk Sinergitas Dalam Pelaksanaan
























Nomor  51 Tahun  2016 Tentang  Pengelolaa
Kawasan  Pura Besakih,  bahwa melihat  Pura
Agung Besakih merupakan Kawasan suci dan
mercusuar Pulau Bali yang memiliki kekhasan adat
dan  budaya yang  dilandaskan  pada  filosofis
masyarakat Hindu Bali yaitu Tri Hita Karana,






sejahtera  berlandaskan  sastra-sastra  agama
Hindu, sehingga dikarenakan hal tersebut Pura
Agung  Besakih perlu  adanya  sebuah  wadah
pengelolaam Pura Agung Besakih yang merupakan
satu kesatuan yang saling berkaitan yang wajib




rohani  masyarakat  Bali  dan di  keluarkannya








Besakih,  Manajemen  Operasional  (MO)
Pengelolaan  Kawasan  Pura Agung  Besakih





Palemahan9.  Jika  dilihat  di  dalam  Peraturan
Gubernur  Nomor  51  Tahun  2016  Tentang
Pengelolaa Kawasan Pura Besakih bahwa anggota









kepada  Gubernur  dan  setiap  1  tahun  sekali
Gubernur  akan  mengevaluasi  kegiatan  yang
dilakukan oleh Badan Pengelolaan Kawasan Pura






Kawasan  Pura AgungBesakih,  dimana  ketua
Badan Pengelolaan Kawasan Pura AgungBesakih
diangkat untuk masa jabatan semala 4 Tahun.
Selain  terdapat  susunan  Badan
Pengelolaan Kawasan Pura AgungBesakih, juga








Pura  AgungBesakih  selain  itu  tatacara
pembentukan , pengangkatan , pemberhentian dan
penggantian antar waktu dari struktur Susunan
Organisasi  Manajemen  Operasional  (MO)
Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih juga
ditetapkan melalui Peraturan Badan Pengelolaan
Kawasan  Pura  AgungBesakih.  Susunan














orang  yang  menduduki  Susunan  Organisasi
Manajemen  Operasional  (MO)  Pengelolaan
Kawasan Pura Agung Besakih diangkat untuk
masa  jabatan  2  tahun.  Didalam  Peraturan
Gubernur  Nomor  51  Tahun  2016  Tentang
Pengelolaa  Kawasan  Pura  Besakih  juga
menyebutkan  bahwa  susunan  keanggotaan
Organisasi  Manajemen  Operasional  (MO)
Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih untuk
pertama kali dilakukan oleh Bendesa Pakrama
Besakih  sesuai  prosedur  dan ketentuan  yang
disepakati  dan  ditetapkan dengan  Keputusan
Bupati Karangasem, hal tersebut menunjukkan
adanya  sinergi  yang  selaras  antara desa  adat
khususnya desa adat besakih dengan pemerintah






Adapun  tugas  pokok  dari  Badan
Pengelolaan Kawasan Pura AgungBesakih adalah
merumuskankebijakanpengelolaanKawasan Pura
AgungBesakih,  membentuk,  mengawasi  dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Organisasi
Manajemen  Operasional  (MO)  Pengelolaan
Kawasan  Pura Agung  Besakih,  menyusun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Operasional
Badan Pengelolaan Kawasan Pura AgungBesakih,


















Daerah  Karangasem  dalam  hal  mengelola
kawasan Pura Besakih, di dalam Pasal 9 Peraturan




Karangasem  membuat  perjanjian  kerjasama
tentang pembagian pendapatan bersih yaitu 50
persenuntuk Pura Besakih sendiri, 25 persenuntuk
DesaPakraman  (Desa Adat)  Besakih,  dan  25
persen untuk  Pemerintah  Daerah  Kabupaten
Karangasem10yang mana hal tersebut dituangkan
dalam  bentuk  perjanjian  yaitu
PerjanjianKerjaSamaantaraPemerintahKabupaten





Besakih  dimungkinkan  kepada  Organisasi
Manajemen  Operasional  (MO)  Pengelolaan
Kawasan Pura Agung Besakih untuk menjalin
kerjasama dalam  bidang  pengembangan  dan




Sinergitas  hukum  adat  dan  peraturan
daerah dalam pengendalian dampak pariwisata
terhadap  Pura Agung  Besakih  di  Kabupaten
Karangasem dapat dilihat dalam Pararem Desa
Adat  Besakih  Nomor/38/DAB/IX/2017  dan
Peraturan  Gubernur  Nomor  51 Tahun  2016




Pengelolaan  Kawasan  Pura Agung  Besakih
merupakan wujud dari sinergitas hukum adat dan
peraturan daerah dalam pengendalian dampak























Besakih,  2017,  About  Us,  manajemen
operasional pengelolaan  kawasan  pura  agung
besakihhttp://www.besakihbali.com/about-us
CNN Indonesia, 2016, Ada Pungutan Liar di Besakih,
Pariwisata  Bali  Tercoreng,  https://


























1  CNN  Indonesia,  2016, Ada  Pungutan  Liar  di  Besakih,
Pariwisata  Bali  Tercoreng,  https://










Wisman di  Pura  Besakih Sudah  Diamankanhttps://
bali.tribunnews.com/2016/03/30/pelaku-pungutan-
liar-pada-wisman-di-pura-besakih-sudah-diamankan
5JPN.com,    2018, Nekat, Turis Spanyol  Panjat Padmasana
Pura  Besakih,  https://www.jpnn.com/news/nekat-
turis-spanyol-panjat-padmasana-pura-besakih, lihat
juga Republika, 2018, Aksi Bule Berewok di Pura






Bali  Audiensike  PT  TWC,  http://




8Dalam  hal  Pawongan  yang  diartikan  dalam  Peraturan




hal  Pawongan  adalah  mencakup  pengaturan,
pemberdayaan dan peningkatan sumberdaya manusia
(masyarakat)  di  kawasan  Pura Agung Besakih  dan
masyarakat pengunjung Pura AgungBesakih
9Dalam  hal  Palemahan  yang  diartikan  dalam  Peraturan
Gubernur  No  51 Tahun  2016  Tentang  Pengelolaa
Kawasan Pura Besakih, diartikan sebagai hubungan
yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya
yang mana  ruang  lingkup  yang harus dilaksanakan









11Besakih,  2017, About  Us,  manajemen  operasional
pengelolaan  kawasan  puraagung besakihhttp://
www.besakihbali.com/about-us.
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